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Niets lijkt een herstart van de
onderhandelingen tussen VVD,
PVV en CDA over een rechts min-
derheidskabinet nog in de weg te
staan. Een vooraf gevreesde toe-
spraak van PVV-leider Geert Wil-
ders zaterdag over de bouw van
een omstreden islamitisch cen-
trum in New York heeft de ver-
houdingen binnen de beoogde
coalitie niet op scherp gezet.
Informateur Tjeenk Willink had
zijn conclusies over de hervatting
van de gesprekken over een
rechts minderheidskabinet met
ge doogsteun van de PVV eind vo -
rige week al getrokken. Vanoch-
tend presenteert hij zijn eindver-
slag aan de koningin.
Het CDA duikelt onderwijl nog
verder in de peilingen van Mauri-
ce de Hond dan het historisch
dieptepunt dat de partij eerder al
bereikte. De christendemocraten
zouden volgens de peiling nu
slechts veertien zetels verdienen
als er opnieuw verkiezingen wor-
den gehouden. De VVD gaat er
drie zetels op vooruit in vergelij-
king met vorige week en de PVV
blijft gelijk in het aantal zetels.
In dezelfde peiling wordt
gevraagd naar het draagvlak van
een kabinet met de VVD en het
CDA en gedoogsteun van de PVV.
49 procent van de ondervraagden
ziet het nog steeds zitten, waar-
van de PVV-stemmers het meest
enthousiast zijn: 95 procent ant-
woordt volmondig ja. 
Mocht een dergelijk kabinet er
komen, dan pleit Femke Halsema
van GroenLinks voor een zo goed
mogelijke samenwerking tussen
de oppositiepartijen. METRO
Weg voor herstart van onderhandelingen
over rechts kabinet is vrij CDA verliest










SCHRIJFT ELKE DAG IN
METRO OVER DE FORMATIE
In the name of freedom: no mos -
que here! Voor Wilders is er geen
onderscheid: wat hij per soonlijk
vindt, dat is ook zijn po li tiek.
Voor de vijanden van vrij heid
geen vrijheid. De iro nie is dat Wil-
ders juist mos lims hiervan
beticht. Hun ge loof is hun po litie-
ke ideologie: ‘Allah is groot’ en
iedereen moet dat vinden. De pot
verwijt de ketel... Volgens Verha-
gen sprak Wil ders op persoonlijke
titel in New York. “De Nederland-
se regering hecht aan de vrijheid
van religie”, zo schreef de CDA’er.
Precies deze schizofrene situatie
maakt het vervolg van de forma-
tie een ongewisse zaak. Wij allen
weten wat Wilders vindt, maar
van de overige twee heren weten
we het niet. Vraag is of Ver hagens
reactie de stoplap wordt voor de
formatie - en wel licht voor het
kabinet-Rutte. Of zal Verhagen
gaan snappen dat een pleidooi
voor een scheiding tussen je per-
soonlijke en politieke mening
juist betekent dat je niet over het
eerste zwijgt? Want dat gelooft
toch niemand meer.
Elke dag een column
Politicoloog Gerard Drosterij
schrijft vanaf vandaag elke dag
een column in Metro, over de 
ontwikkelingen in de formatie. 
De eerste vind je hiernaast.
ROBIN UTRECHT/ANP
Beste blubberbad in het land
De mooiste modderpoel van Nederland is te vinden bij biologi-
sche varkenshouderij De Jofrahoeve in de Brabantse plaats Esch.
Dat blubberbad heeft in elk geval gisteren de Moddertrofee
voor de mooiste modderpoel van 2010 van de stichting Wakker
Dier gewonnen. 
Esch. Modderpoel
Varkens nemen een bad in de mooiste modderpoel van het land. 
